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さ」と結びつく言葉であることが度々指摘されている（阿部 , 2015; 工藤 , 
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日本の総人口を占める 65 歳以上の高齢者人口は既に 26.7 ％、75 歳以上だけ
を見ても 12.9 ％と、日本が高齢社会であることは抗いようのない事実である
（北川 , 2004; 小松 et al., 2001; 内閣府 , 2015）。このような状況下で、高齢者の








（Butler & Herbert, 1985/1998, p. 35）と捉えている。また、老いが論じられる
とき、高齢化という現象として現れる「社会全体の人口学的な意味での老い」
（p. 35）と、「個人」の経験としてのそれとは、区別されなければならないと
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も 男 性 に と っ て「深 い 心 の 傷 に な る と 予 想 さ れ る も う 一 つ の〈喪 失〉」
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同義であり（豊田 & 中込 , 1996）、「喪失」という名の老いを体感する出来事で
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ん、 会 社 を 休 ん で コ ミ ケ 来 場」retrieved December 25, 2017, from https://www.
oricon.co.jp/news/2076702/full/　他にも、「そして安定のセーラー服おじさん。可
愛い…プロってすごい…ピースしてるの可愛い !!」と小林氏を「かわいい」と称する










４ 本節は、2017 年 3 月名古屋大学大学院審査修士学位論文 “Through the borders”: 
Finding Counter-Discourse in Japanese Women’s Reception of Korean Idols の一部を
再構成し、加筆訂正したものである。
５ ゆうま. [mugm99]. （2015, June 4） . 具志堅用高以上にかわいいおっさんなんてこの世
に存在するの ??? [Tweet]. retrieved from https://twitter.com/mugm99/
status/606665739307646977　
６ インターネット腐女子 . [internetfujoshi]. （2016, January 6）．娘に結婚話を切り出さ
れて一週間寝込んじゃった具志堅用高かわいい、スコティッシュフォールドと同じく
ら い か わ い い　 [Tweet]. retrieved from https://twitter.com/internetfujoshi/status/ 
684749899640881152 
７ mug. [wheat0909]. （2015, May 23）．具志堅用高はそこらへんのゆるキャラよりも
ずっとかわいい　 [Tweet]. retrieved from https://twitter.com/wheat0909/status/ 
602066482151862272
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The Kawaii Survival Strategy for Middle-aged Men:
Men’s Aging from the Perspective of Feminist Gerontology
Kako NAKAYAMA
This paper discusses aged mens’ employment of kawaii discourse from the 
perspective of feminist gerontology.
First, the function of kawaii discourse is examined in the context of the 
Japanese society, based on previous research. Throughout the analysis, this 
paper points out that the effects of kawaii discourse place the “kawaii person” 
in a subordinate position within society, reinforcing the power relationship 
between dominant/powerful and submissive/powerless. This dominant/
powerful-submissive/powerless relationship does not exclude other binary 
relations, notably the relationship between young and old. While previous 
studies analyzed gender relationships by positioning women on the kawaii side, 
my study focuses on the process of men employing kawaii practices.
By examining representations of the Ojisan (middle-aged man) in magazines 
and on the Internet, this paper clarifies how men become marginalized from 
the male homosocial relationship of the dominant class as they age. Moreover, 
this paper examines how the function of kawaii discourse toward aged men 
redefines their age in a positive manner, while denying aging itself. Through this 
examination, this paper concludes that men can overcome the negative aspects 
of ageing by interjecting kawaii discourse. 
Keywords:
Kawaii discourse, Aging, Masculinity, Feminist cultural gerontology, 
Constructive ageing
